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La Comissió Europea concedeix el programa ALFA a l'Equip de
Desenvolupament Organitzacional de la UAB
18.01.2012. Projectes   -   La UAB signa, en el marc de la convocatòria ALFA III, un contracte amb la Comissió Europea
per valor de 899.062€ per al desenvolupament del projecte "L'accès i l'èxit acadèmic de col·lectius vulnerables
en entorns de risc a Amèrica Llatina", que coordinarà l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) del
Departament de Pedagogia Aplicada, encapçalat pel Dr. Joaquín Gairín Sallán.<br />
El passat mes de desembre la Rectora de la UAB va signar el contracte de col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Comissió Europea per a la concreció del projecte ACCEDES "L'accés i l'èxit acadèmic de col·lectius vulnerables
en entorns de risc a Amèrica Llatina", el pressupost del qual és de 1.123.827€, dels que la Comissió Europea finançarà
899.062€. El projecte, que es desenvolupa en col·laboració amb altres 12 universitats, té com a principal objectiu la millora dels
nivells d'inclusió i permanència de col·lectius poc afavorits o vulnerables a les universitats d'Amèrica llatina.
El projecte, la planificació del qual és a tres anys, pretén concretar i desenvolupar una metodologia que afavoreixi la
incorporació i permanència exitosa de col·lectius desafavorits a través d'accions i plans de desenvolupament organitzacional.
Es compta, per a fer-ho, amb una xarxa de suport i ajuda mútua que orientarà l'adopció de les mesures més pertinents, la seva
disseminació i posterior institucionalització.
